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Lampiran 12 Penilaian Uji Validitas 
 
Lembar Penilaiam Uji Validasi Keripik Telur 
 
Jenis Produk : Pengaruh Penambahan Ubi Jalar (Ipomuea Batatas L) Terhadap 
  Kualitas  Rendang Telur 
Nama Panelis    : 
Hari/Tanggal   : 
 
Saya memohon kesediaan Ibu/Bapak/Dosen Ahli untuk memberikan 
penilaian pada penelitian “PENGARUH PENAMBAHAN UBI JALAR 
(Ipomuea batatas L) TERHADAP KUALITAS RENDANG TELUR”, untuk 
setiap sampel penelitian dengan kode 853 ,627 DAN 491 
Berikan tanda (√) pada skala penilaian sesuai dengan selera 
Ibu/Bapak/Panelis untuk sampel dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 
 
Aspek 
Penilaian 
Skala Penilaian 
Kode Sampel 
Komentar 
853 627 491 
Warna 
Cokelat Tua     
Cokelat     
Kuning kecokelatan     
Cokelat Muda     
Cokelat Pucat    
Tekstur 
Renyah     
Cukup Renyah    
Agak Renyah    
Kurang Renyah    
Liat     
Aroma 
Aroma Rendang Kuat     
Aroma Rendang Cukup Kuat    
Aroma Rendang Agak Kuat    
Aroma Rendang Kurang Kuat    
Aroma Rendang Lemah    
Rasa 
Sangat Gurih     
Gurih    
Agak Gurih    
Tidak Gurih    
Sangat Tidak Gurih    
Untuk setiap sampel penelitian diberi kode 853 ,627 dan 491 berdasarkan hasil 
pengujian di atas, Ibu/Bapak menilai sampel dengan kode……merupakan produk 
yang terbaik. 
Saran :     Jakarta,  Juni 2015 
      Dosen Ahli 
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Lampiran 13 Lembar Penilaian Uji Organoleptik 
 
Lembar Penilaiam Organoleptik 
 
 
Jenis Produk   : Pengaruh Penambahan Tepung Ubi Jalar (Ipomuea batatas L) 
Terhadap Kualitas Keripik Telur Bumbu Rendang 
Nama Panelis : 
Hari/Tanggal  : 
 
Saya memohon kesediaan Ibu/Bapak/Panelis untuk memberikan penilaian 
pada penelitian “PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG UBI JALAR 
PUTIH (Ipomuea batatas L) TERHADAP KUALITAS KERIPIK TELUR 
BUMBU RENDANG”, untuk setiap sampel penelitian dengan kode 853 ,627 
DAN 491 
Berikan tanda (√) pada skala penilaian sesuai dengan selera 
Ibu/Bapak/Panelis untuk sampel dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 
 
Aspek 
Penilaian 
Skala Penilaian 
Kode Sampel 
853 627 491 
Warna 
Cokelat Tua    
Cokelat     
Kuning kecokelatan     
Cokelat Muda     
Cokelat Pucat    
Tekstur 
Renyah    
Cukup Renyah    
Agak Renyah    
Kurang Renyah    
Liat     
Aroma 
Aroma Rendang Kuat    
Aroma Rendang Cukup Kuat    
Aroma Rendang Agak Kuat    
Aroma Rendang Kurang Kuat    
Aroma Rendang Lemah    
Rasa 
Sangat Gurih    
Gurih    
Agak Gurih    
Tidak Gurih    
Sangat Tidak Gurih    
 Jakarta, Januari 2016 
 
  Panelis 
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Lampiran 3 Data Perhitungan Uji Validitas 
HASIL UJI VALIDITAS PANELIS AHLI  
Produk Keripik Telur Bumbu Rendang Dengan Penambahan Tepung Ubi 
Jalar Putih 
Hasil Uji Validitas Kode Sampel 853 
Aspek Penilaian 
Nomer 
Panelis 
Warna Tekstur Aroma Rasa Total 
Nilai 
Rata-rata 
1 5 4 4 4 17 4.25 
2 3 4 3 3 16 3.25 
3 5 5 5 5 20 5.00 
4 4 5 5 4 18 4.50 
5 5 3 3 4 15 3.75 
Jumlah 22 21 20 20 
83 4.15 
Rata-rata 4.40 4.20 4.00 4.0 
 
Hasil Uji Validitas Kode Sampel 627 
Aspek Penilaian 
Nomer 
Panelis 
Warna Tekstur Aroma Rasa Total 
Nilai 
Rata-rata 
1 3 4 5 4 16 4.00 
2 3 3 4 3 13 3.25 
3 4 4 4 4 16 4.00 
4 4 4 5 4 17 3.25 
5 4 5 3 3 15 3.75 
Jumlah 18 20 21 18 
77 3.85 
Rata-rata 3.60 4.00 4.20 3.6 
 
Hasil Uji Validitas Kode Sampel 491 
Aspek Penilaian 
Nomer 
Panelis 
Warna Tekstur Aroma Rasa Total 
Nilai 
Rata-rata 
1 3 4 3 4 14 3.50 
2 3 4 4 3 14 3.50 
3 3 4 4 5 16 4.00 
4 4 4 3 4 15 3.75 
5 3 2 3 3 11 2.75 
Jumlah 16 18 20 19 
70 2.75 
Rata-rata 3.60 3.60 4.00 3.8 
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Lampiran 4 Hasil Perhitungan Aspek Rasa 
No X Rj ∑(𝑿 − 𝒙)𝟐  
TU1  TU2  TU3  TU1  TU2  TU3  TU1  TU2  TU3  
1 5 5 5 2 2 2 0,36 0,41 0,71 
2 5 5 5 2 2 2 0,36 0,41 0,71 
3 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,41 0,02 
4 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,41 0,02 
5 4 4 3 2,5 2,5 1 0,16 0,12 1,34 
6 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
7 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
8 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,41 0,02 
9 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
10 4 4 5 1,5 1,5 3 0,16 0,12 0,71 
11 4 4 5 1,5 1,5 3 0,16 0,12 0,71 
12 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
13 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
14 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
15 5 4 3 3 2 1 0,36 0,12 1,34 
16 5 5 4 2,5 2,5 1 0,36 0,41 0,02 
17 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
18 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
19 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
20 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
21 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,41 0,02 
22 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,41 0,02 
23 4 4 4 2 2 2 0,16 0,12 0,02 
24 4 4 5 1,5 1,5 3 0,16 0,12 0,71 
25 3 5 3 1,5 3 1,5 1,96 0,41 1,34 
26 4 4 5 1,5 1,5 3 0,16 0,12 0,71 
27 5 4 5 2,5 1 2,5 0,36 0,12 0,71 
28 5 5 4 2,5 2,5 1 0,36 0,41 0,02 
29 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,12 0,02 
30 5 5 5 2 2 2 0,36 0,41 0,71 
n 132 131 125 64 61,5 55 9,2 6,79 10,08 
Mean 4,4 4,36  4,16 2,13 2,05 1,83 0,30 0,023 0,336 
 
  
Lampiran 5 Has il Perhitungan keseluruhan Aspek Aroma 
 
No X Rj ∑(𝑿 − 𝒙)𝟐 
TU1 TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 
1 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
2 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
3 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
4 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
5 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
6 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
7 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
8 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
9 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
10 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
11 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
12 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
13 3 4 3 1,5 3 1,5 0,81 0,09 0,81 
14 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
15 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
16 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
17 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
18 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
19 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
20 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
21 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
22 3 3 3 2 2 2 0,81 1,69 0,81 
23 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
24 3 4 3 1,5 3 1,5 0,81 0,09 0,81 
25 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
26 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
27 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
28 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
29 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,49 0,01 
30 4 4 4 2 2 2 0,01 0,09 0,01 
n 117 129 117 54,5 71 53 1,90 7,90 2,70 
Mean 3,90 4,30 3,90 1,81 2,36 1,76  0,063 0,263 0,900 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Keseluruhan Aspek Tekstur 
 
No X Rj ∑(𝑿 − 𝒙)𝟐 
TU1 TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 
1 3 5 4 1 3 2 1,96 0,25 0,01 
2 3 5 5 1 2,5 2,5 1,96 0,25 0,81 
3 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,25 0,01 
4 5 4 4 3 1,5 1,5 0,36 0,25 0,01 
5 4 5 4 1,5 3 1,5  0,16 0,25 0,01 
6 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
7 3 5 5 1 2,5 2,5 1,96 0,25 0,81 
8 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
9 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
10 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
11 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
12 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
13 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
14 5 5 4 2,5 2,5 1 0,36 0,25 0,01 
15 4 4 5 1,5 1,5 3 0,16 0,25 0,81 
16 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
17 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
18 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
19 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
20 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
21 3 5 4 1 3 2 1,96 0,25 0,01 
22 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
23 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
24 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
25 4 5 4 1,5 3 1,5 1,96 0,25 0,01 
26 3 5 4 1 3 2 0,16 0,25 0,01 
27 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
28 4 4 4 2 2 2 0,16 0,25 0,01 
29 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
30 4 5 4 1,5 3 1,5 0,16 0,25 0,01 
n 128 137 123 45 74 54,5 15.12 7,50 2,67 
Mean 4,26 4,56 4,10  1,5 2,6 1,81 0,50 0,25 0,08 
  
 
 
  
 
  
 
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Keseluruhan Aspek Warna 
 
No X Rj ∑(𝑿 − 𝒙)𝟐 
TU1  TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 TU1 TU2 TU3 
1 4 5 5 1 2,5 2,5     0,01 0,16 0,64 
2 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
3 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
4 4 4 4 2 2 2 0,01 0,36 0,04 
5 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
6 5 4 4 3 1,5 1,5 0,81 0,36 0,04 
7 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
8 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
9 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
10 4 4 4 2 2 2 0,01 0,36 0,04 
11 5 4 4 3 1,5 1,5 0,81 0,36 0,04 
12 4 5 5 1 2,5 2,5 0,01 0,16 0,64 
13 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
14 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
15 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
16 4 4 5 1,5 1,5 3 0,01 0,36 0,64 
17 4 5 5 1  2,5 2,5 0,01 0,16 0,64 
18 5 4 4 3 1,5 1,5 0,81 0,36 0,04 
19 4 4 4 2 2 2 0,01 0,36 0,04 
20 4 4 4 2 2 2 0,01 0,36 0,04 
21 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
22 4 4 5 1,5 1,5 3 0,01 0,36 0,64 
23 4 5 4 1,5 3 1,5 0,01 0,16 0,04 
24 5 5 5 2 2 2 0,81 0,16 0,64 
25 4 5 5 1 2,5 2,5 0,01 0,16 0,64 
26 4 5 5 1 2,5 2,5 0,01 0,16 0,64 
27 4 5 5 1 2,5 2,5 0,01 0,16 0,64 
28 5 5 5 2 2 2 0,81 0,16 0,64 
29 4 3 4 2,5 1 2,5 0,01 2,56 0,04 
30 4 3 5 2 1 3 0,01 2,56 0,64 
N 125 141 127 51 73,5 54 4,32 11,4 7,8 
Mean 4,1 4,6 4,2 1,70 2,45 1,80 0,1 4 0,38 0,26 
 
Kesimpulan X² (7,80) > X tabel (5,991), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Artinya terdapat pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih terhadap kualitas  
keripik telur bumbu rendang dari aspek warna 
 
  
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Aspek Rasa Secara Keseluruhan 
 
𝑋2 =  
12
𝑁. 𝑘(𝑘 + 1)
 
Keterangan: 
N = 30 
K = 3  
∑ Rj2 = 10903,25 
df= k-1=2 
dengan α=0,05 dan df=2 , maka diperoleh Xtabel = 5,991. 
𝑋2 =  
12
30.3(3 + 1)
 [ 642  +  61,52 +  552] − 3.30 (3 + 1) 
𝑋2 =  
12
90 (4)
 [ 4096 + 3782,25 + 3025 ] − 90 (4) 
𝑋2 =  
12
360
 [ 10903,25 ] − 360 
X
2
 = 363,441-360 
X
2
 = 3,441 
Kesimpulan X2 (3,441) < X tabel (5,991), maka 𝐻𝑂d iterima.  Artinya tidak 
terdapat pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih terhadap kualitas keripik 
telur bumbu rendang pada aspek rasa. 
 
  
Lampiran 9 Hasil Perhitungan Aspek Aroma Secara Keseluruh 
Keterangan: 
N = 30 
K =3 
∑
3
𝑓=1
𝑅𝑗2 = 10812,25 
df= k-1=2 
𝑋2 =  
12
30.3(3 + 1)
 [ 54,52  +  71,2+ 532] − 3.30 (3 + 1) 
 𝑋2 =  
12
30.3(4)
 [ 2970,25 +  504 +  2801] − 90 (4) 
𝑋2 =  
12
90(4)
 [ 10812,25] − 360 
𝑋2 =  
12
360
 [10812,25] − 360 
X
2 
=    360,40 – 360 
X
2
 =    0,40 
Kesimpulan X² (0,40) < Xtabel (5,991), maka H0 diterima.  Artinya tidak terdapat 
pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih terhadap kualitas keripik telur 
bumbu rendang pada aspek aroma. 
 
 
  
Lampiran 10 Uji Tuckey Untuk Aspek Tekstur 
∑ (𝑥 − 𝑥)2 = 9,500 + 7,500 + 3,907 
  = 20,907 
  
Variabel Total =  
∑(𝑥−𝑥)2
(𝑁𝐴−1)+(𝑁𝐵−1)+(𝑁𝐶−1)
 
 
= 
20,90
87
  
= 0,240 
 
Q tabel  = Q (0,05) (3) (30) = 4,5 
= Qt  √
Variabel Bebas
n
 
= 4,5 √
0,240
30
 
= 4,5 x 0,089 
= 0,40 
 
│A – B │= │4,7 – 4,2│   = 0,50 > 0,40 = Beda Nyata 
│A – C │= │4,7 – 4,03│ = 0,67 > 0,40 = Beda Nyata 
│B – C │= │4,2 – 4,03│ = 0,17 < 0,40 = Tidak Beda Nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 12 Uji Tuckey Untuk Aspek Warna 
 
∑ (𝑥 − 𝑥)2 = 4,325 + 4,892 + 15,768 
  = 24,985 
  
Variabel Total =  
∑(𝑥−𝑥)2
(𝑁𝐴−1)+(𝑁𝐵−1)+(𝑁𝐶−1)
 
 
= 
24,985
87
  
= 0,287 
 
Q tabel  = Q (0,05) (3) (30) = 4,5 
= Qt  √
Variabel Bebas
n
 
= 4,5 √
0,287
30
 
= 4,5 x 0,097 
= 0,440 
 
│A – B │= │4,1 – 4,2│  = 0,1 < 0,44 = Tidak Beda Nyata 
│A – C │= │4,1 – 4,2│  = 0,1 > 0,44 = Tidak Beda Nyata  
│B – C │= │4,2 – 4,2│  = 0 < 0,44    = Tidak Beda Nyata 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 13 Hasil Perhitungan Keseluruhan Aspek Tekstur 
 
4.7 Hasil Pengujian Hipotesis Aspek Tekstur 
Kriteria Pengujian 𝑿𝟐 Hitung 𝑿 Tabel Kesimpulan 
Tekstur  11,67 5,991 𝑋2  hitung > 𝑋2 tabel  
 
Maka Ho ditolak, 
𝐻1diterima 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 𝑋2 hitung diperoleh hasil 11,67 
dengan derajat kepercayaan (dk) = 3 – 1 = 2 dan kesalahan α 0,05 mak X tabel = 
5,991. Nilai tersebut menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ho diterima yang 
terdapat pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih terhadap kualitaas keripk 
telur bumbu rendang pada aspek tekstur, sehingga dilanjutkan deengan uji 
perbandingan ganda (Tuckey’s).  
Padauji Tuckey’s didapatkan V total = 0,290, sedangkan Q tabel adalah Q (0,05) 
(3) (30) = 3,49  sehingga didapatkan : 
 
│A – B│ = │3,9– 4,5│ = 0,6 > 0,33  = Beda nyata  
│A – B│ = │3,9 – 4,1│= 0,20 < 0,33 = Tidak Beda nyata 
│B – C│ = │4,5 – 4,1│= 0,40 > 0,33 =  Beda nyata 
Dengan demikian berdasarkan aspek tekstur secara keseluruhan yang paling 
baik adalah nilai B yaitu keripik telur bumbu rendang dengan penambahan tepung 
ubi jalar putih sebanyak 20%,  selanjutnya nilai A keripik telur bumbu rendang 
dengan penambahan tepung ubi jalar putih sebanyak 10%, sama baiknya dengan 
  
nilai C keripik telur bumbu rendang dengan penambahan tepung ubi jalar putih 
sebanyak 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 14 Hasil Data  Perhitungan Keseluruhan Aspek Warna 
 
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis Aspek Warna  
Kriteria Pengujian 𝑿𝟐 Hitung 𝑿 Tabel Kesimpulan 
Tekstur  7,80 5,991 𝑋2  hitung > 𝑋2 tabel  
 
Maka 𝐻𝑜 ditolak, 
𝐻𝑎diterima 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa χ2 hitung diperoleh hasil 7,80 
dengan derajat kepercayaan (dk) = 3 – 1 = 2 dan kesalahan α 0,05 maka X tabel = 
5,991. Nilai tersebut menunjukan bahwa 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima yang terdapat 
pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih terhadap kualitas keripik telur 
bumbu rendang pada aspek tekstur, sehingga dilanjutkan dengan uji perbandingan 
ganda (Tuckey’s).  
Pada uji Tuckey’s didapatkan V total = 0,287, sedangkan Q tabel adalah Q (0,05) 
(3) (30) = 3,49 sehingga didapatkan  
│A – B│ = 4,1 – 4,6  = 0,5 >  0,33 = Beda nyata  
│A – C│ = 4,1 – 4,2  = 0,01 <  0,33 = Beda nyata 
│B – C│= 4,6 – 4,2   = 0,4 > 0,33= Beda nyata 
Dengan demikian berdasarkan aspek warna secara keseluruhan yang pling baik 
adalah nilai B yaitu keripik telur bumbu rendang dengan penambahan tepung ubi 
jalar putih sebanyak 20%. Selanjutnya nilai A keripik telur bumbu rendang 
dengan penambahan tepung ubi jalar putih sebanyak 10% sama baiknya dengan 
A. 
